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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Навчальна програма навчальної дисципліни ―Вступ до САПР‖ розроблена 
на основі ―Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та 
робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 
16.06.2015р. №37/роз . 
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 
будівництва. 
Метою викладання дисципліни є вивчення основ автоматизованого 
проектування дво- і тривимірних об’єктів у графічному пакеті AutoCAD. 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- вивчення тенденцій побудови сучасних графічних систем; 
- вивчення стандартів в області розробки графічних систем; 
- вивчення 2D та 3D моделювання у графічних системах; 
- вивчення засобів геометричного моделювання; 
- вивчення методів створення фотореалістичних зображень; 
- вивчення класифікації сучасних графічних систем. 
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
- технічні можливості сучасних ПЕОМ; 
- характеристики сучасних технічних, математичних та програмних 
складових комп’ютерної графіки; 
- принципи інтерактивного формування графічних зображень плоских та 
об’ємних об’єктів за допомогою засобів системи AutoCAD.  
Вміти: 
- створювати та обробляти векторні графічні зображення; 
- реалізувати початок роботи в AutoCAD; 
- настроювати параметри креслення; 
- установлювати ліміти, масштаб та режими креслення; 
- створювати графічні об’єкти в системі AutoCAD; 
- оформлювати та редагувати креслення в системі AutoCAD; 
- створювати 2D та 3D зображення в системі AutoCAD; 
- використовувати засоби графічної системи AutoCAD для проектування 
реальних 2D об’єктів за заданими умовами; 
- використовувати засоби графічної системи AutoCAD для проектування 
реальних 3D об’єктів за заданими умовами.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним прин-
ципом і складається з одного навчального модуля, а саме:  
- навчального модуля №1 «Вступ до САПР» який є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, 
засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз 
результатів її виконання. 
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 Навчальна дисципліна «Вступ до САПР» паралельно доповнює знання 
таких дисциплін, як: «Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та 
пластичності», «Технічна механіка рідини і газу», також входить до складу таких 
дисциплін «Архітектура будівель і споруд», «Архітектура будівель і споруд 




2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Модуль №1 «Вступ до САПР» 
Тема 2.1.1. Системи автоматизованого проектування (САПР). 
Основні задачі САПР. Загальна структура САПР. Системи та підсистеми 
САПР. Принципи інтеграції підсистем і взаємодія в проектних процедурах. 
Лінгвістичне забезпечення САПР. Інформаційне забезпечення САПР. 
Програмне забезпечення САПР. 
Тема 2.1.2. Основні можливості програмного забезпечення AutoCAD. 
Призначення, можливості, галузі використання програми AutoCAD. 
основні команди, параметри, системні характеристики. Концепція пошарового 
формування зображень. Прості примітиви, формування та редагування. 
Характеристики примітивів. 
Тема 2.1.3. Апаратне забезпечення САПР.    
Розглянуті основні засоби вводу та виводу графічних зображень та їх 
основні характеристики, монітори, відеоадаптери, принтери, плотери, сканери, 
дигітайзери, графічні планшети, мишки, джойстики тощо. 
Тема 2.1.4. Поняття кольору. Основні кольорові моделі. 
Розглянуті питання «кольору», історія вивчення поняття «колір», 
наведені основні кольорові моделі такі як RGB, СМY та інші кольорові 
моделі. 
Тема 2.1.5. Алгоритми растрової графіки. 
Растр. Характеристики растра. Растеризація відрізка прямої лінії. Піксел. 
Побудова відрізків прямих за методом Брезенхема. Алгоритм Коена-
Сазерленда для відсікання відрізків прямих. Цифровий диференційний 
аналізатор. Алгоритм побудови кола. Алгоритм згладжування. 
Тема 2.1.6. Геометричні перетворення.  
Розглянуті питання координат та перетворень. Наведені основні 
геометричні перетворення, такі як двовимірні геометричні перетворення, 
перетворення в однорідній системі координат, тривимірні геометричні 
перетворення. 
Тема 2.1.7. Обробка зображень за допомогою комп’ютерної графіки. 
Проаналізовані основні методи обробки зображень в комп’ютерній 
графіці, такі як амплітудні перетворення. Комбіновані перетворення, лінійні 
перетворення, числові перетворення. 
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Тема 2.1.8. Ітераційні способи розрахунку полігонів. 
Наведені основні рівняння для розрахунку полігонів, а також наведені 
приклад розв’язання кубічного рівняння для прямої за допомогою 
ітераційного способу. 
Тема 2.1.9. Представлення просторових форм в комп’ютерній 
графіці. 
Розглянуті основні методи представлення просторових форм в 
комп’ютерній графіці за допомогою форм Ерлінга, Без’є та сплайну. 
Тема 2.1.10. Полігональне завдання просторових форм. 
Наведені поняття «рельєфу», «об’єкту» та основні механізми їх 
створення, такі як тріангуляція Делоне, області Вороного, рельєф з 
мультирозширенням, ранжуванням точок тощо. 
Тема 2.1.11. Створення 3D сцен. 
Наведені основні методи, що використовуються для побудови 
реалістичних  3D зображень такі як: алгоритм «художника». Алгоритм з 
використанням буферу глибини та інші алгоритми. 
Тема 2.1.12. Поняття текстури в комп’ютерній графіці.  
Розглянуті різні види текстур, що використовуються в комп’ютерній 
графіці, наведена класифікація текстур. Проаналізовані основні види текстур 
такі як процедурні, проекційні та рельєфні. 
Тема 2.1.13. Поняття «тіні» в комп’ютерній графіці. 
Розглянуті інструменти побудови реалістичних зображень за допомогою 
інструмента «тіні», проаналізовано використання інструменту «тіні» першого 
та другого порядку різних джерел світла тощо. 
Тема 2.1.14. Трасування променів в комп’ютерній графіці.   
Наведені основні вимоги до процедури трасування променів, мета 
процесу трасування та алгоритмічної процедури. 
Тема 2.1.15. Поняття «туман» в комп’ютерній графіці. 
Наведено визначення поняття «туман», класифікація. Розглянутий 
алгоритм побудови даного явища.  
Тема 2.1.16. Стереозображення. 
Наведені методи побудови стереозображень, методи спостережень, 
приклади синтезу стереозображення, тощо. 
Тема 2.1.17. Фрактальна графіка.    
Наведено поняття «фракталу» та історія появи фрактальної графіки, 
поняття розмірності та її розрахунок. Геометричні фрактали, алгебраїчні 
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